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タイの立法過程 アジアにおいて法律はどのようにして生まれているのだろうか ? 政治対立で揺れ動くタイ
を事例に、国民の政治参加拡大のため模索さ
れてきた立法制度改革とその実態を俯瞰する。
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交錯する台湾社会 台湾社会はますます複雑になっている。そのまとまりは強まるのか、それとも弱まるのか。
エスニシティ，アイデンティティ，市民社
会・社会運動からアプローチする。沼崎一郎・佐藤幸人編 ₂₀₁₂年　374p.　4,600円
599
現代インドの国際関係 インドは国際関係においてますます存在感を増しつつある。本書は多極化が進む国際関係
においてインドの「大国化」の現状を多面的
に検討し，「大国化」の意味を探る。
メジャー・パワーへの模索
近藤則夫編 ₂₀₁₂年　354p.　4,500円
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紛争と国家形成 紛争を単に破壊現象としてのみ捉えるのではなく，政治と社会にかかわる包括的なプロセ
スとして捉え直し，国家との関係を探求する
紛争研究の新視角。
アフリカ・中東からの視覚
佐藤章編 ₂₀₁₂年　252p.　3,100円
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開発途上国と財政ガバナンス改革 開発途上国において財政ガバナンス改革を実現するための鍵は何か。課題の整理を行うと
ともに理論モデルの構築および実証分析を通
じてそれを明らかにする。小山田和彦編 ₂₀₁₂年　380p.　4,700円
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変容する途上国のトウモロコシ需給 バイオ燃料原料や新興国で飼料としての消費が拡大しているトウモロコシ。グローバル化
の一方で多様な需給構造も見られる。食糧危
機にいたるまでの構造変化に注目して分析。
市場の統合と分離
清水達也編 ₂₀₁₁年　272p.　3,500円
595
ラオスにおける国民国家建設 本書では「チンタナカーン ･マイ」（新思想）政策を再検討した上で，社会主義の「理想」
と国民国家建設の「現実」との間で試行錯誤
する現在のラオスの姿を描いている。
理想と現実
山田紀彦編 ₂₀₁₁年　354p.　4,500円
